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سرنوشت بسیاری از بیماران مسموم شده با پاراکوات به مرگ منتهی میشود حتی اگر که غلظت کمی از مقدمه: 
بیمارانی با مصرف غلظت های بالاتری از پاراکوات زنده  پاراکوات را مصرف کرده باشند در حالیکه ممکن است
بمانند. بنابراین؛ این احتمال وجود دارد که تفاوت های فردی بیماران در ظرفیت آنتی اکسیدانی، مسئول ایجاد 
 این پیامدهای حاد بالینی متفاوت بین بیماران مسموم شده با پاراکوات باشد.
 مواد و روش ها: 
 1T dna 1M-TSGترانسفراز (– Sارتباط بین وجود پلی مورفیسم های ژن های گلوتاتیون  در این مطالعه
بیمار  85با پاسخدهی به درمان در میان ) CAT،  OPL،  DOS) و فاکتورهای استرس اکسیداتیو (snoiteled
 مورد ارزیابی قرار گرفت. مسموم شده با پاراکوات
 یافته ها: 
و میزان پاسخ به درمان ارتباط آماری معناداری  1MTSG lluNکه میان ژنوتیپ  به طور خلاصه نتایج نشان داد
و پاسخ به درمان ارتباط  1TTSG). در حالی که میان پلی مورفیسم 28.1=RO) و (30.0=Pوجود دارد (
و با میانگین سطوح  1TTSGو  1MTSG). میان پلی مورفیسم های 12.0=Pآماری معناداری وجود نداشت (
 DOSارتباط آماری معناداری مشاهده نگردید. هم چنین در مطالعه حاضر میان سطوح   CATو   OPL، DOS
با با پاسخ دهی به درمان ارتباط آماری معناداری  173.0=P( CAT ( و )716.0=P( OPL، )204.0=P(
 .مشاهده نشد
و میزان پاسخ به درمان  1MTSG lluNکه میان ژنوتیپ مجموع نتایج این پژوهش نشان داد  درنتیجه گیری: 
با پاسخ دهی به  1MTSGارتباط آماری معناداری وجود دارد لذا با توجه به وجود ارتباط میان پلی مورفیسم 
درمان می توان افراد حساس به مسمومیت را شناسایی نمود و درمان را بر اساس آن برای هر بیمار انجام داد 
 ).ypareht ezilaudividnI(
 استرس اکسیداتیو –گلوتاتیون اس ترانسفراز  -پلی مورفیسم  –لیدی : مسمومیت با پاراکوات کلمات ک
Abstract  
Background/Aims: Many patients with acute paraquat (PQ) intoxication die even at low PQ 
concentrations, whereas others with similar concentrations recover. Therefore, it is possible that 
individual differences in antioxidant capacity are responsible for the variable clinical outcome in 
patients with acute PQ intoxication. 
Methods: We investigated whether there was a relationship between the genetic polymorphisms 
of SOD (GST-M1 and T1 deletions) and oxidative stress factors (SOD   ، LPO   ، TAC ) in 58 patients 
with acute PQ intoxication. 
Results: A significant association was found between Null GSTM1 and treatment outcome of 
acute PQ intoxication .(P value=0.03 and OR=1.82) in against GSTT1 (P Value = 0.21). no 
association was found between genetic polymorphism of GSTM1-GSTT1 and oxidative stress 
factors (SOD   ، LPO   ، TAC ) and between clinical outcome of acute PQ intoxication and SOD (P 
Value =0.402), LPO (P Value =0.617), TAC (P Value =0.371). 
Conclusions: Our results showed a significant association was found between Null GSTM1and 
treatment outcome of acute PQ intoxication, so we can detect sensitive patients and do appropriate 
clinical workups. 
Keywords: Polymorphism – genetic - Superoxide dismutase – Paraquat - Glutathione peroxidase 
- oxidative stress factors – SOD - LPO  – TAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
